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1 Les  relations  –  c'est-à-dire  aussi  la  distinction  –  entre  le  Nord  et  le  Sud  ne  sont
pratiquement jamais envisagées en tant que telles, tandis que l'opposition entre l'Ouest
et l'Est semble aller de soi, l'histoire médiévale étant en la matière renforcée par les
constructions du présent. Pourtant, bien des questions se posent à propos des rapports
entre Nord et Sud: le Nord était-il une terre loin de la royauté, au contraire du Sud?
Comment les deux pôles se percevaient-ils mutuellement? Quels ont été les rapports
culturels  (production/acculturation/rejet)  des  populations  méridionales  et
septentrionales,  en  relation  avec  les  populations  non  germaniques  voisines?  Ces
populations non germaniques n'ont-elles pas été plus attractives pour chaque pôle que
l'autre pôle allemand? Dix contributions se sont penchés sur ces problèmes, examinant
les rapports (politiques, culturels, commerciaux, historiographiques) du roi/empereur
avec  le  Nord  et  le  Sud,  entre  les  Allemands  et  leurs  voisins  géographiques,  entre
Allemands du Nord et Allemands du Sud, et suivies d'une synthèse de Karl-Ferdinand
Werner qui y ajoute la perception « européenne, franque et du haut Moyen Age » et
suggère de substituer à la problématique Nord/Sud celle de centre/périphérie.
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